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火 星 は 、 不 気 味 に 赤 く 光 り 、 昔 か ら 惑 星 の 中 で も っ
と も 人 々 の 関 心 を 引 い て き た 星 で す 。 多 く の 観 測 者 の
目 が 向 け ら れ て き ま し た 。 20 世 紀 の は じ め に は 、 火 星
に は 高 等 な 生 物 が い る と 考 え て い た 人 も い ま し た 。 や
が て 宇 宙 開 発 が 始 ま る と 早 い 時 期 か ら 火 星 に も 探 査 機
が 向 か い 、 惑 星 の 中 で も っ と も 詳 し く 調 べ ら れ て い ま
す 。
19 雌 に は マ リ ー ナ 4 号 が 火 星 の す ぐ そ ば を 通 り 過
ぎ て 、 初 め て 表 面 の ク ロ ー ズ ア ッ プ 写 真 を 撮 影 し ま し
た 。 そ の 後 10 年 の う ち に マ リ ー ナ 6, 7, 9 号 と た て
続 け に 探 査 機 が 火 星 表 面 の 詳 し い 写 真 を 撮 影 し 、 そ れ
ら の 写 真 で は 、 火 星 表 面 に は 月 と 同 じ よ う な ク レ ー タ
が 多 く あ り ま す が 、 巨 大 な 谷 や 砂 漠 の よ う な 地 形 も あ
・  ら こ と が 分 か り ま し た 。
1976 年 に は 火 星 探 査 機 の パ イ キ ン グ 1 号  ・ 2 号 が 相
次 い で 初 め て 火 星 に 降 り 立 ち 多 く の 写 真 や デ ー タ を 送 っ
て き ま し た 。 表 面 は 、 赤 茶 色 を し た ご つ ご つ と し た 岩
だ ら け の 世 界 で し た 。 こ の 探 査 機 に は 生 物 を 調 べ る た
め の 装 置 を 搭 載 し て お り 、 火 星 の 土 壌 を 採 集 し て 、 そ
の 中 に 生 物 が い る か ど う か の 実 験 を 行 い ま し た が 、 残
念 な が ら 、 生 物 が い る と い う 証 拠 は な に も 見 つ か り ま
せ ん で し た 。 し か し 、 そ の 後 も 火 星 に つ い て の 研 究 は
進 み 、 現 在 の 火 星 は 地 球 の 20 分 の 1 の 藩 い 大 気 し か
な い 過 酷 な 世 界 で す が 、 遥 か 昔 は 表 面 に 大 最 の 水 が あ っ
た と 考 え ら れ て い ま す 。
ま た 、 1996 年 、 南 極 で 発 見 さ れ た 火 星 か ら き た 隕 石
の 中 か ら 、 微 少 な 生 物 の 化 石 ら し き も の が 発 見 さ れ た
と 発 表 さ れ 火 星 へ の 関 心 が 高 ま り ま し た 。
・ て 一 ス パ ス フ ァ イ ン ダ ー に よ る 探 査
' - の こ ろ か ら 、 再 び 火 星 探 査 機 が 打 ち 上 げ ら れ る よ
う に な り ま し た 。 ま ず 、 マ ー ズ パ ス フ ァ イ ン ダ ー が 火
星 に 向 か い 、 バ イ キ ン グ か ら 20 年 後 196 年 に 再 び 火 星
表 面 に 降 り 立 ち ま し た 。 こ の 探 査 機 は 逆 噴 射 ロ ケ ッ ト
は 使 わ ず 、 着 陸 の 間 際 に そ の 周 り に 風 船 を 膨 ら ま せ て 、
そ れ を ク ッ シ ョ ン と し て ま る で ゴ ム ボ ー ル が 弾 む よ う
に し て 着 陸 し ま し た 。 着 陸 す る と 、 太 陽 電 池 パ ネ ル を
広 げ 活 動 を 始 め ま し た 。 そ し て 周 囲 の 火 星 表 面 の 様 子
を 写 真 撮 影 し た り 、 火 星 の 気 象 デ ー タ な ど 数 多 く の デ ー
タ を 送 信 し ま し た 。 さ ら に こ の 探 査 機 に は 、 ソ ジ ャ ー
ナ と い う 名 前 の 、 わ ず か 60 cm 程 度 の 小 型 の 自 走 式 探 査
車 が 積 ま れ て い ま し た 。 こ れ は 、 障 害 物 な ど を 自 動 的
に 判 断 し 、 さ け る 機 能 を 持 っ て お り 、 数 ヶ 月 に わ た っ
て 周 囲 の 岩 石 な ど の 成 分 を 調 べ ま し た
同 時 に 上 空 に は 、 オ ー ビ タ ー が 周 回 し 火 星 表 面 の さ
ら に 細 か い 画 像 を 撮 影 し ま し た 。
パ ス フ ァ イ ン ダ ー に 続 い て 、 グ ロ ー バ ル サ ー ベ イ ヤ ー 、
ポ ー ラ ー ・ ラ ン ダ ー 、 ク ラ イ メ イ ト ・ オ ー ビ タ ー の 3
機 の 火 星 探 査 機 が 引 き 続 き 打 ち 上 げ ら れ ま し た 。 グ ロ ー
バ ル サ ー ベ イ ヤ ー は 火 星 の 周 回 軌 道 に 到 達 し 、 パ ス フ ァ
イ ン ダ ー よ り さ ら に 詳 細 な 火 星 の 地 形 を 撮 影 し て お り 、
現 在 も 活 動 し て い ま す 。 し か し 、 火 星 の 極 地 方 の 着 陸
を 目 指 し た ポ ー ラ ー ・ ラ ン ダ ー と 主 に 火 星 の 気 候 を 調
べ る 目 的 だ っ た ク ラ イ メ イ ト ・ オ ー ビ タ ー は 残 念 な が
ら 失 敗 し 通 信 が 途 絶 え て し ま い ま し た 。
こ の 4 機 の 探 査 機 は い ず れ も ア メ リ カ の NASA が 打
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ち 上 げ た も の で す が 、 日 本 で も 宇 宙 科 学 研 究 所 が 198
年 に 火 星 探 査 機 「 の ぞ み 」 を 打 ち 上 げ ま し た 。 こ の 探
査 機 は 204 年 の 火 星 到 着 を 目 指 し て 現 在 も 太 陽 系 内 を
飛 行 中 で す が 、 こ れ に は 太 陽 風 と 火 星 の 大 気 の 関 係 を
調 べ る 装 置 な ど が 搭 載 さ れ て お り 。 地 球 付 近 の ヘ リ ウ
ム イ オ ン の 広 が り が 、 遥 か に 広 い 範 囲 ま で あ る こ と な
ど を 突 き 止 め ま し た 。
火 星 に は 、 今 後 も 多 く の 探 査 機 が 向 か う 予 定 で す 。
そ し て 人 間 が 火 星 の 表 面 に 降 り た つ 時 も 、 そ う 遠 く な
い 将 来 、 訪 れ る で し ょ う 。
（ 天 文 担 当 ぬ の む ら か つ し ）
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